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El or igen de este proyecto,  que t iene la vocación de fomentar 
s imultáneamente el  autoaprendizaje y e l  aprendizaje colaborat ivo 
en el  nuevo ecosistema audiovisual ,  part ió de la evaluación de 
una ser ie de act ividades práct icas real izadas el  curso pasado en 
las asignaturas:  Introducción a la cul tura audiovisual  (1º  de 
Grado de Hª del  Arte),  Úl t imas tendencias art íst icas (4º 
L icenciatura de Hª del  Arte) y Las artes visuales en la era de la 
c irculación promiscua de imágenes.  (Master de Estudios 
Avanzados de Histor ia del  Arte)  
 
En dichas act ividades (especia lmente en los a lumnos de 1º  de 
Grado) constatamos dos comportamientos tan paradój icos como 
convergentes en re lación con el consumo y anál is is de la 
producción art íst ica y audiovisual  contemporánea. 
 
A) Los a lumnos más jóvenes no siempre se enf rentan a las obras 
de arte que se exhiben en los museos desde la experiencia 
d irecta,  s ino a t ravés de artefactos de intermediación como 
te léfonos móvi les,  ordenadores portát i les,  cámaras de vídeo 
digi ta l  o tablets que portan en sus vis i tas a los espacios 
exposi t ivos y se hal lan d irecta o indirectamente vinculadas a su 
part ic ipación en las redes socia les.  Esto se aprecia 
especia lmente en los a lumnos nacidos en la década de los 90 del 
s iglo XX, fecha a part i r  de la cual  los formatos para la 
producción,  c i rculación y consumo de audiovisual  han suf r ido 
una autént ica revolución. 
 
B)  El  vis ionado de pel ículas, videos músicales,  spots 
publ ic i tar ios  y programas de te levis ión (que han sido objeto de 
anál is is en esta asignatura) ya no se hace a t ravés de la sala de 
c ine o la te levis ión,  s inó a t ravés de los mismos artefactos de 
intermediación antes c i tados, así como de redes socia les que 
permiten el  in tercambio de archivos,  microbloggings (Tumblr)  o 
p lataformas audiovisuales como Youtube, Vimeo o Movibeta. 
 
 
**Se dio cuenta de esta paradoja que ha sido motor de este 
proyecto en la conferencia y art ículo:  PANERA CUEVAS F.J.:¿ 
“Pantal locracia” o fascismo de la imagen?  Las artes visuales en 
la era de la c irculación promiscua de la información” 
/ ”Videocracy” or imaginery Tyranny? New Audiovisual Regimes in 
the Era of  the promiscuous Circulat ion of  Informat ion.  Revista 




Nuestros pr incipales objet ivos han sido: 
-Presentar nuevos escenarios (reales y v ir tuales) para e l 
desarro l lo de la  docencia,  e l  estudio y la invest igación-acción 
educat iva en el marco de la imagen y la visual idad 
contemporáneas que desborden los l ímites del  aula y los marcos 
de exhib ic ión art íst ica y audiovisual  convencionales. 
 
-Hacer de los nuevos procesos de producción,  di fusión y 
ref lexión que la cul tura audiovisual contemporánea nos of rece 
una fuente para e l  d iseño y la implementación de una acción 
educat iva colaborat iva y un aprendizaje performat ivo y crí t ico.   
 
-Despertar la  mot ivación del  a lumno con su presencia act iva en 
act ividades exposi t ivas y audiovisuales de t ranscendencia 
nacional en las que puede part ic ipar a t ravés de plataformas 
audiovisuales como Youtube, Vimeo, Movibeta y la creación de 
blogs,  tumblrs (p lataforma de microblogging)  páginas web y 
redes socia les en las que pueden act ivarse los contenidos de las 
c lases teór icas y práct icas.   
 
-Hacer de los procesos de producción,  d ifusión y ref lexión que la 
cul tura visual  contemporánea nos of rece una fuente para e l 
d iseño y la implementación de una acción educat iva performat iva 
y crí t ica en la que el  a lumno se convierte en protagonista de su 
proceso de aprendizaje.   
 
-Desarro l lo de competencias t ransversales (capacidad de t rabajo 
en equipo,  p lanif icación,  gest ión de proyectos,  comunicación de 
resul tados,  responsabi l idad profesional)  entre los estudiantes, 
der ivadas del  autoaprendizaje y e l  aprendizaje cooperat ivo 
or ientadas a las nuevas demandas socia les vinculadas al  grado 
de Histor ia del Arte,  dotando al  a lumnos de herramientas 
metodológicas que puedan apl icarse a la práct ica profesional  de 
la crí t ica de cine y e l  audiovisual ,  la  crí t ica de arte y la gest ión-
producción de proyectos exposi t ivos.   
 
-Fomento de la cooperación entre a lumnos, profesores y 
profesionales del  campo del  arte contemporáneo y la industr ia 
audiovisual  mediante e l  in tercambio de experiencias y 
estrategias de t rabajo,  que indefect ib lemente contr ibuirán a un 
mejor desarro l lo de la docencia teór ica y práct ica de las 
asignaturas objeto del  proyecto y podrán ser apl icadas, 





Como en anter iores proyectos de innovación docente en los que 
ha part ic ipado el  sol ic i tante,  tanto a n ivel  teór ico como práct ico 
se  han ut i l izado metodologías act ivas dentro de los campos del 
Autoaprendizaje y e l  Aprendizaje Colaborat ivo buscando en todo 
fomento un cl ima de retroal imentación (Feedback) entre e l 
profesor – e l  ( los) a lumno(s) y los profesionales del  arte y la 
industr ia  audiovisual ,  que favorezca el  desarro l lo de 
competencias t ransversales entre los estudiantes (Compromiso 
personal,  capacidad de t rabajo en equipo,  capacidad de gest ión, 
organización,  p lani f icación y comunicación de resultados) 
 
ACTUACIONES REALIZADAS EN ESTE PROYECTO: 
 
A) Práct icas en el  aula 
Se han l levado a cabo durante las c lases presencia les de t ipo 
práct ico reservadas al  efecto.  Previamente e l  profesor entregó a 
los estudiantes la b ib l iograf ía,  documentación,  mater ial 
audiovisual  y los recursos on l ine pert inentes. 
Ha consist ido fundamentalmente en el  vis ionado de pel ículas de 
estreno combinado con f ragmentos de clásicos del c ine que 
suelen proyectase en clase en formato vídeo -o  t ravés de 
plataformas digi tales como Youtube y Vimeo -  y ser  anal izados 
por e l  profesor,  ocupando normalmente una parte s igni f icat iva de 
las c lases práct icas.  Cada semana el  a lumno tenía la obl igación 
de asist i r  a un evento audiovisual  d iferente para su poster ior 
anál is is.  A t í tu lo de muestra de la propuesta y los resul tados, 
cabe decir  que la pr imera vez que se p id ió a los a lumnos que 
anal izasen audiovisualmente una película de estreno (La pel ícula 
Blancanieves de Pablo Berger) ,  e l día de la entrega de los 
t rabajos de esta práct ica en la que part ic iparon 58 alumnos (de 
un tota l  de 64 matr iculados),  fue sorprendente comprobar que un 
46% de los a lumnos pref i r ió  ver la pel ícula en su ordenador 
personal (  un 39% de los cuales ut i l izó PCs portát i les de 
pequeño formato) después de habérsela descargado de Internet ; 
e l  resto la vio en el  c ine.  Pero lo más sorprendente fue 
comprobar que 3 de estos a lumnos confesaron haber entrado 
f ís icamente por pr imera vez a un cine para real izar esta práct ica 
y otros 4 a lumnos confesaron no haber entrado f ís icamente a l 
c ine más de 3 o 4 veces en toda su vida (porque les l levó el 
colegio o inst i tuto).  Asimismo, la evaluación posi t iva del  f i lm fue 
l igeramente superior en quienes la habían visto en el  cine que en 
quienes la vieron en su ordenador.  Los promedios se han 
repet ido con pequeñas var iantes en sucesivas práct icas que 
dependían casi  s iempre de la di f icu l tadque tenían algunos 
alumnos para descargarse la pel ícula de Internet .  Curiosamente, 
pese a que muy pocos alumnos van con regular idad al  c ine no 
ignoran los l lamados “c lásicos del  c ine” s i  b ien t ienen de los 
mismos un conocimiento f ragmentar io y superf ic ia l 
 
 
B) Práct icas de campo de modal idad obl igator ia y 
subvencionadas. 
El  responsable de este proyecto real izó la pert inente sol ic i tud de 
la ayuda para las práct icas de campo obl igator ias,  f inanciadas a 
t ravés de la convocator ia específ ica de la Universidad 
correspondiente a l curso 2012-2013.  
El  Ayuntamiento de Medina del  Campo faci l i tó  e l  a lo jamiento de 
los a lumnos part icipantes en esta práct ica durante los t res días 
que duró la fase de f inal  del  fest ival  para que intervin ieran como 
jurados en el  XXVI Certamen nacional de cortometra jes y 
videocl ips de Medina de Campo.  
 
Pero d icha part ic ipación ha tenido una dimensión doble:  
      -A t ravés de la refer ida presencia f ís ica en Medina del 
Campo de un grupo de 25 alumnos que se integrarón en el 
jurado que otorga el  Premio Especia l  del  Fest ival .  El  Premio 
Especia l  del  Jurado recae en ‘Lucas’,  que dir ige Álex Montoya y 
The Hole’ ,  que f i rma el  surcoreano Joon Seong Ahn, vence en el 
Certamen Internacional.  La inglesa ‘Ghost  in the Machine’  obtuvo 
el  segundo puesto y fue la más votada por los 25 alumnos 
seleccionados para este proyecto (  La ganadora,  fue la segunda) 
 
 
     -A t ravés de la Plataforma audiovisual  Movibeta, 
ht tp:/ /en.movibeta.com/fest ival /s i te/fest ivals.html que entregó a 
otro grupo de 25 alumnos una clave para que pudieran vis ionar 
desde sus ordenadores personales los cortometra jes 
seleccionados para la sección del  Fest ival :  “La otra Mirada” y 
votar sus prefer idos.  (Algunos cortometra jes fueron vis ionados 
en t iempo real  en e l  aula y fueron objeto de anál is is audiovisual 
de acuerdo a las pautas académicas desarro l ladas en las c lases 
teór icas).  El jurado de La Otra Mirada ha señalado como mejores 
c intas,  ex aequo, a ‘Luisa no está en casa’ ,  de Cel ia Rico y 
‘Anacos’ ,  de Xacio Baño. 
 
Durante t res días los a lumnos asist ieron a la proyección de una 
t re intena de cortometra jes y una veintena de videocl ips, 
in tegrándose dentro de un jurado del  que formaban parte otras 
100 personas, lo que otorgaba a nuestros estudiantes la nada 
est imable proporción del  25% de los votos para incid ir  en e l 
resul tado f inal .  
 
 
La experiencia resul tó de lo más sat isfactor ia en las encuestas 
real izadas entre el  a lumnado y e l  resul tado de sus votaciones 
dentro del  jurado nos permit ió constatar que el  cortometra je más 
votado por los a lumnos, fue e l  2º  más votado por e l  jurado of ic ial 
del  certamen y e l  cortometra je más votado por e l  jurado of ic ia l  e l 
segundo más votado por los a lumnos. Lo que podría demostrar 
que el  hecho de que se estén educando en un nuevo régimen 
audiovisual  no incide en que sus cr i ter ios a la hora de valorar 
una pel ícula d if ieran en demasía de los de un jurado profesional  
in tegrado por profesionales del  c ine y la cr í t ica.  
 
Otras práct icas de campo que no necesi tan dotación económica 
específ ica: 
 
-Desarro l lo de 4 proyectos de comisar iado de exposic iónes y 
d idáct ica de arte en colaboración con el equipo responsable del 
DA2, Centro de Arte de Salamanca, y e l  Servic io de Act ividades 
Cultura les de la Universidad de Salamanca. Sala de 
Exposic iones de Fonseca  por 4 equipos de alumnos de la 
asignatura:  Las artes visuales en la era de la c irculación 
promiscua de imágenes.  (Master de Estudios Avanzados en 
Histor ia del  Arte).  Dos de el los ya se han l levado a cabo en el 
DA2 (Fundación Salamanca Ciudad de Cultura) y en e l  Espacio 
de Arte Experimental  de Fonseca (Univers idad de Salamanca: 
Exposic ión:  “De madonna a Madonna”,  comisar iada por Paco 
Barragán y exposic ión:  “Los otros y yo” comisar iada por Yaniber 
Acosta, Clara Isabel Arr ibas,  Juan Antonio Gi l  y Lara Laguna)  
 
-El  resumen de todos estos proyectos se mater ia l izará en las 
próximas semanas dentro del  proyecto audiovisual  Promiscu@ 
vinculado a la asignatura “Las artes v isuales en la era de la 
c irculación promiscua de imágenes” que forma parte del  Master 
de Estudios Avanzados de Histor ia del  Arte. 
En este contexto la asignatura ha intentado convert i r  a l  a lumno 
en protagonista de su aprendizaje y desbordar los l ímites entre 
producción art íst ica  y ref lexión teórica,  conf igurando grupos de 
t rabajo interdiscip l inares en los que se mezclaban l icenciados en 
Bel las Artes con histor iadores o publ ic istas con arqui tectos y 
f i lósofos.  
Debo resal tar en este sent ido que la tota l idad del  a lumnado 
recib ió con entusiasmo el  reto que se les lanzaba y e l  resul tado 
de largas horas de t rabajo es e l  DVD /  Revista /  Blog- 
ht tp:/ / revistapromiscua.blogspot.com.es que reúne tanto las 
ref lexiones teór icas de los d iferentes grupos de t rabajo como 
di ferentes propuestas audiovisuales e laboradas por los mismos 
equipos,  con resul tados art íst icos más que sat isfactor ios.   
 
Como ya ha sucedido con otros proyectos de innovación docente 
en los que ya se ha part ic ipado, e l  responsable de este proyecto 
t iene la intención de dar a conocer los resul tados del  mismo en 
el  Curso Extraordinar io:  “El  c ine como recurso didáct ico” 
(Organizado conjuntamente por la  Universidad de Leóny el 
Fest ival  de Cine de Astorga)  que se celebrará en Septiembre de 
2013 en el  Marco del  Fest ival  de Cine de Astorga,  con el  que ya 
estamos preparando var ias acciones de coolaboración 
académica para la edic ión del  curso 2013-2014.  Así mismo, se 
real izará un art ículo dest inado a una publ icación especia l izada 
en arte contemporáneo y educación y se dará cuenta de los 




Considero que, en base a los objet ivos desglosados y a las 
act ividades práct icas desplegadas, e l  impacto que sobre la 
futura docencia de asignaturas re lacionadas con la cul tura 
audiovisual  que puede l legar a tener este proyecto, dada su 
vert iente eminentemente práct ica y pedagógica,  puede ser 
s igni f icat iva,  como de hecho se ha demostrado en algunos 
casos.  Es más, es muy posib le que su potencia l se vaya 
revelando a medida que t ranscurra e l  t iempo y,  lo  que es más 
notable para mi como profesor,  que ese impacto t rascienda el 
marco temporal  del  curso académico 2012-2013 y se proyecte en 
años venideros. Es importante tener en cuenta que en las 
ú l t imas dos décadas una parte s igni f icat iva  del  a lumnado del 
Grado de Hª del  arte se ha or ientado profesionalmente hacia e l 
mundo de la la gest ión cul tura l,  la  crí t ica de arte y la 
museología.  A t ravés de esta práct ica los estudiantes han 
adquir ido capacidades,  estrategias de t rabajo y contactos 
profesionales que les pueden ser de gran ayuda en el  futuro. 
 
Se ha intentado en def in i t iva generar un mater ia l  de t rabajo que 
complemente la labor teór ica y práct ica que como docente ya 
real izo,  que sirva mejorar y opt imizar tanto e l  t iempo efect ivo de 
las práct icas como el  t rabajo y estudio de los a lumnos fuera de 
las mismas. Sin duda, contar con un porcentaje cada vez más 
ampl io de nat ivos d igi ta les en nuestras aulas no sólo condic iona 
la manera en que éstos se re lacionan con la información,  la 
ut i l izan,  procesan y comprenden sino que determina unos nuevos 
modos didáct icos y pedagógicos que, a su inevi table cal idad y 
ef icacia,  han de añadir  un carácter atract ivo,  or iginal  y 
vanguardista que las tecnologías actuales pueden ayudar a 
conseguir .   
